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«МІСЦЕ «MODUS OPERANDI» ТА АВТОГРАФУ ЗЛОЧИНЦЯ У СТРУКТУРІ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ» 
 
Метод построения «психологического профиля преступника» уже давно получил 
широкое признание как в криминалистической науке, так и в розыскном деле. 
Психологический профиль (портрет) преступника, как правило, применяется для описания 
особенностей и специфических деталей действий преступника, исходя из анализа 
объектов материального мира и основных законов психологии, что позволяет называть его 
одним из методов психодиагностики места происшествия. Кроме того, полагаем, данный 
метод можно рассматривать и как один из вариантов криминалистического 
прогнозирования. 
В 80-х годах в связи с расследованием дела серийного убийцы  Теодора Роберта 
Банди при Национальной академии Федерального бюро расследований США (Куантико, 
штат Вирджиния) был создан отдел бихевиористики (FBI Behavioral Sciences  Unit, BSU), 
который в своей работе использует метод составления психологического портрета 
преступника («метода психопрофиля»), т.е. на основе анализа преступной деятельности 
делается предположение о психологических особенностях преступника, определив 
предварительно его личностные характеристики. Хотя, казалось бы, что со времен Ч. 
Ломброзо наука отказалась от попыток описать типичного преступника[1]. 
Одним из основоположников метода составления психопрофиля неизвестного 
преступника был специальный агент ФБР Джон Дуглас, который сначала вел курсы для 
агентов ФБР по применению криминальной психологии, а с 1979 года стал руководить 
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программой исследований «Личностно-преступное профилирование». Именно благодаря 
успешной работе Д. Дугласа и ряду других специальных агентов ФБР  (Р. Расслера, Р. 
Хэйзелвуда) метод психопрофилирования стал официально использоваться в ФБР и в 
1984 году были созданы Центр психологии поведения (отдел бихевиористики) и единая 
национальная база данных – VICAP[2]. 
В дальнейшем многие страны последовали их примеру, в частности, метод 
составления психологического профиля был взят на вооружение Великобританией, 
Францией, Германией, а специальный отдел по изучению преступного поведения 
существует, например, в полиции Скотленд Ярда Великобритании. 
Методика построения психологического портрета основана на принципах 
психоанализа и бихевиористики и заключается в том, что на основании представленных 
данных (о способе совершения преступления, следовой картине, информации о личности 
жертвы и т.п.) профессиональный психолог (профилер) составляет вероятностное 
описание психологически значимых характеристик неизвестного лица, совершившего 
преступление, в котором указывается предполагаемый возраст, пол, раса, семейное 
положение, служебный статус, уровень развития и сексуальной зрелости, вероятность 
совершения преступления в будущем, возможное криминальное прошлое, 
взаимоотношения с жертвой и другая информация[2]. 
Изначально методика составления психопрофиля создавалась как одно из средств 
борьбы с серийными убийствами, но в последующем стала использоваться для борьбы и с 
другими преступлениями. 
Психологический портрет неизвестного преступника разрабатывается не по каждому 
преступлению, обычно - при совершении громких, особо жестоких и массовых 
преступлений, например, многоэпизодных  убийств, терроризма, преступлений, 
совершенных ввиду национальной и религиозной розни. 
С помощью метода составления психопрофиля было раскрыто не одно уголовное 
дело, в частности, метод использовался для поимки серийных убийц Т. Банди, Д.  
Карпентера, Дж. Даффи, Дж. Дамера, Г. Шипмана, а так же «Вашингтонского снайпера». 
Результаты использования указанной методики более чем впечатляющие, только ее 
разработчик Д. Дуглас, используя приемы построения психологического портрета 
преступника, успешно участвовал в раскрытии более тысячи преступлений[3]. 
Построение психологического портрета неизвестного преступника наиболее 
оптимально  производить не хаотично, а согласно жестко разработанным этапам 
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(стадиям). Согласно американским канонам психопрофилирования выделяют семь стадий 
построения психологического портрета неизвестного преступника: 
1. Оценка самого преступления; 
2. Подробная оценка специфических особенностей места (мест) происшествия; 
3. Подробный анализ жертвы (жертв); 
4. Рассмотрение подробных отчетов полиции; 
5. Изучение протокола судебно-медицинского вскрытия; 
6. Разработка профиля с критическими характеристиками подозреваемого лица 
(лиц); 
7. Предложения по следственной стратегии на основании построенного профиля 
личности[4]. 
Между тем, в указанной схеме присутствует ряд методологических недостатков. 
Например, стадия оценки самого преступления (стадия 1) детализируется в стадиях 2, 3, 4, 
5, тем самым, дублируя ее, а стадия разработки профиля (стадия 6), наоборот, нуждается в 
определенной детализации; стадия  предложения по следственной стратегии включает в 
себя такие разнородные мероприятия как разработка элементов стратегии захвата и 
выработка предложений по специфике проведения допроса подозреваемого или 
обвиняемого. 
Наиболее оптимальным представляется деление процесса построения 
психологического портрета неизвестного преступника на следующие стадии[5]: 
А) Первичный сбор информации о специфических особенностях преступления 
Включает в себя осмотр места происшествия, анализ жертвы, предварительных 
отчетов следственных органов и изучение заключения судебно-медицинской экспертизы. 
Б) Классификация неизвестного преступника 
Осуществляется по целому ряду критериев, например, выделяют организованных и 
дезорганизованных преступников; преступников, ориентированных на процесс 
совершения преступления и ориентированный на преступный результат и т.д. 
В) Создание вероятностной модели личности преступника 
Вероятностная модель – это непосредственное описание преступника по 
определенным критериям (пол, возраст, интеллект, социальная адаптированность, 
криминальное прошлое и т.д.) на основании совокупности всей имеющейся по делу 
информации. Полнота и максимальная точность описания непосредственно зависит от 
того, насколько грамотно были проведены предыдущие стадии[6].  
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Для процесса создания вероятностной модели пока не существует достаточно 
разработанной теоретической базы, поэтому он ориентирован прежде всего на 
имеющийся эмпирический материал. В каждом случае все признаки рассматриваются в 
совокупности, и поэтому не могут являться исчерпывающими и верными в 100 % случаев. 
Г) Выработка предложений по стратегии захвата лица, совершившего преступление 
Д) Разработка рекомендаций относительно тактики допроса лица, подозреваемого в 
совершении преступления. 
Важными психологическими индикаторами, с опорой на которые можно на стадии 
предварительного расследования решать задачу установления связи между 
преступлениями и причастности к их совершению одного лица, являются т.н. modus 
operandi (криминальный почерк) и «подпись» («автограф») преступника. Джон Дуглас и 
Коринн Манн (Douglas and Munn, 1992) считают, что существует три важные особенности 
поведения и действия преступника, следы которых можно обнаружить на месте 
преступления: 1) modus operandi (почерк, образ действия); 2) сигнатура — подпись 
(предметы, которые преступник оставляет на месте преступления или, наоборот, уносит с 
собой, а также какие-либо символические действия); 3) инсценировка (намеренное 
изменение места совершения преступления и следов до прибытия полиции). 
Хотя как криминальное поведение в целом, так и отдельные действия в частности, уже 
включают в себе все особенности поведения преступника, т. е. сигнатура — подпись 
преступника и инсценировка уже фактически являются элементами modus operandi. 
При осуществлении психологического подхода к исследованию «modus operandi» 
обращают на себя внимание различия в подходах криминолога, социолога или психолога. 
В частности, modus operandi для психолога представляет собой системокомплекс образа 
действия преступника, который включает в себя три модуса формирования человеческого 
организма: био, психо, социо. Отдельный след часто не имеет прямого криминогенного 
значения при расследовании преступления. Но общие психологические и клинико-
психологические аспекты рассмотрения преступления дают понимание характера 
преступного действия. Метод определения modus operandi является одним из важнейших 
средств расследования и криминалистической регистрации преступлений. 
Опираясь на существование общей для внешней и внутренней деятельности макро-
структуры, можно говорить о способности идеального оставлять свой «отпечаток» в 
материальной среде в виде комплексного, сугубо индивидуального поступка, 
зафиксированного в сделанных человеком (преступником) выборам на каждом этапе 
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развивавшегося криминального события. Данный «след» не менее пригоден для 
идентификации личности преступника, чем дактилоскопический отпечаток, отсюда в 
основу расследования должны быть положены психологические принципы анализа 
криминального события. 
Собственно термин modus operandi возник в Англии в 1913 г. и обозначает 
излюбленный, индивидуально обусловленный способ действия преступника. По природе 
своей человек является «рабом привычки» и часто склонен к рутинному, однообразному 
выполнению одинаковых действий, поэтому и поведение серийного преступника в 
сходных обстоятельствах совершения преступления носит повторяющийся стереотипный 
характер. Действия, попадающие под определение способа совершения преступления, 
являются необходимыми элементами, средствами достижения преступного результата. Их 
«расшифровка» по следам преступного поведения помогает распознать признаки 
личности преступника, установить механизм содеянного. Обнаружение сходства 
признаков способов совершенных в разное время преступлений позволяет судить о 
возможной криминальной активности одного и того же лица, а также соединять 
уголовные дела в одном производстве для более целенаправленного поиска 
преступника[1]. 
Однако криминальный почерк преступника может со временем изменяться, 
совершенствоваться. Поэтому специально для расследования серийных преступлений был 
предложен другой психологический индикатор — «автограф преступника», являющийся 
одним из элементов преступного почерка. В отличие от modus operandi, этот индикатор 
стабилен и не меняется на протяжении карьеры серийного преступника. Под понятие 
«автограф» попадают отдельные, специфические элементы или комплексы элементов 
поведения преступника, которые можно отнести к числу уникальных, неповторимых 
поведенческих черт. В некоторых случаях они входят в качестве элементов в систему 
способа совершения преступления. 
С точки зрения достижения цели преступления автограф избыточен. Если modus 
operandi — это криминальные действия, необходимые для «дела» —совершения 
преступления то автограф — это криминальные действия, совершаемые «для души», для 
собственного эмоционального удовольствия или самовыражения. Различие между modus 
operandi и автографом не всегда заметно с первого взгляда. В то же время, эти различия не 
только ситуационные но и психологически мотивированные разными по глубине и 
интенсивности протекания психическими процессами. Отсюда, точное определение тех 
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элементов поведения, которые следователь может обнаружить на сцене преступления — 
«автограф преступника» или его modus operandi — позволяет и определить более 
эффективную гипотезу о неустановленном преступнике и его психологическом портрете. 
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